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S ü l e y m a n  N  a z i f
Bilyük vatanseverler, memle­
ketin en karanlık günlerinde 
büyük tehlikelere karşı gözünü 
kırpmadan ortaya atılanlardır. 
Otuz beş yıl önce (5 ocak 1927 
de) aramızdan ayrılan değerli 
edip ve muharrir Süleyman Na­
zif, böyle bir vatanseverdi. 1870 
de Diyarbakırda doğan ve şair 
Said Paşanın oğlu olan rahmet­
li, hususî tahsil gördü. Önce 
Arapça ve Farsçayı, sonra Fran- 
sızcayı öğrendi. Sultan II. Ab- 
düllıamid devrinde Avrupaya ka? 
çan Süleyman Nazifin edebiyat­
ta intisabı, Servetifünun'da bü­
yük babasının ismi olan İbra­
him Cehdi takma adıyla yayın­
ladığı manzumelerle başlar. O za 
man Bursa'da mektupçulukla 1- 
kamete memur idi. Bir servetifü- 
nun şairi olarak Süleyman Na­
zif, ikinci - üçüncü sınıf bir şa­
ir olmaktan ileri gidemez. Onun 
asıl büyüklüğü ve değeri, edebî 
nesirleri ve makaleleri dolayısiy 
ledir.
ikinci Meşrutiyetin İlânından 
sonra Ebüziyya Tevflk beyle çı­
kardıkları Tasviri Efkâr gazete­
sindeki makaleleriyle kudretli 
ve üslûpçu bir muharrir olarak 
geniş şöhret kazanmağa başla­
mıştı. ilk kalem kahramanlığım 
da “ 31 Mart vakası" sırasında 
âsilere ve onları himaye edenle­
re karşı yazdığı makale İle gös­
termiştir. Yobazların münevver­
leri yakalayıp parçaladığı gün­
lerde, böyle bir yazı yazmak ve 
sokakta çekinmeden dolaşmak, 
elbette büyük bir medenî cesa­
ret örneğiydi.
Ittihadçılarla arası pek lyl ol­
mayan Süleyman Nazif, 1909 - 
1917 yılları arasında Basra. Mu­
sul, Kastamonu. Trabzon ve Bağ 
dad valiliklerinden bulundu. 915 
ten itibaren kendini tamamiyle 
yazı hayatına veren büyük edip, 
bir daha devlet memuriyetine 
girmedi. Süleyman Nazif’in bu 
yılarda yayınladığı en mühim e- 
serleri “Batarya ile Ateş” ve “Fi 
rak-ı Irak” dır. “Batarya ile 
Ateş" Umumi Harpteki kahra­
manları anlatır. Kitapta Çanak­
kale savaşma dair menkabeler 
de vardır. Kitabın başındaki şu 
sözler bir zamanlar gençlik a- 
rasmda çok tanınmıştı ve va­
tansever edibin bir vasiyeti hük 
mündeydl.
“ Irkına, vatanına, tarihine il 
net elmiş olan efriîd ve akvam 
hiç birini unutma Tlirk oğlu' 
Unutma ve arretme!..”
Meşhur “Rus kimdir, Mosk 
nedir?" makalesi de "Batarya i 
Ateş" tedir. “ Firak-ı Irak", Ira 
ın anavatandan ayrılışı üzeriı 
sanatkârın duyduğu üzüntüle 
<Jile getirir. “Anneme" adı: 
taşıyan önsözü şu cümlelerle b 
mektedir:
“ Alı anne! Keşke lıen yaln 
senin öksüzün olsaydım. Ve y 
ııız senin öksüzün olarak, ku 
sene evvel ölseydi m de böyle y 
tim-l vatan ye ye(îm-l larik kr 
masaydım!..”
Süleyman Nazif, Mütarekeden 
sonra cenap şehabeddln ile 
“Hadlsât" gazetesini kurmuştur. 
Burada yazdığa ateşli - ve-vatarr- 
pcrverftne makalelerle, m illi he­
yecanın doğmasında ve kuvvet'- 
lenmesinde ehemmiyetli bir rol 
oynadı. Büyük ve kahraman bir 
vatansever muharrir olarak hal 
kımızın gönlünde yer almasına 
sebep olan meşhur "Kara bir 
gün” makalesi de bu gazetede 
ve Istanbulun İşgali üzerine ya­
zılmıştır. işgal ordusunun şehre 
girdiği gün. beyaz at üzerinde 
sahte bir fâtih edasiyle dolaşan 
Fransız generaline karşı azınlık­
ların gösterdiği taşkın sevinç 
hareketine kızan Süleyman Na­
zif, siyah bir çerçeve İçerisinde 
23 Kasım 1918 de neşretiği ma­
kalesiyle Türkün Istanbulda İlk 
İsyan bayrağını açmış ve İşgal 
ordusuun suratına İlk tokadı, 
her şeyi göze alarak İndirmişti. 
Böyle bir makale yazmak, kel­
leyi koltuğa almak demekti. Bu 
cür’et karşısında küplere binen 
Fransız generali, rahmetli yaza­
rın yakalanıp kurşuna dizilme­
sini emreder. Birçok vatanper­
ver vatandaşların ve arkadaşla­
rının kaçmak veya saklanmak 
tavsiyelerini kaça edip, "Vazife­
mi yaptım, sonuna kadar yapa­
cağım,, diyerek reddetmiştir. 
Kurşuna dizilmek emrinin İnfaz 
edilmemesi ve geriye alınması, 
bâzı mutavasıtların ve bilhassa 
bu medenî cesaret ve kahraman­
lığı takdir eden diğer yabancı 
kumandanların ricasiyle müm­
kün olmuştur.
Burada bir hatıradan bahs 
etmek İsterim. 1955 te Pariste 
A .François Rousso adlı bir avu­
katla tanışmıştım. Türkç’ ’ 
Türk edebiyatını, eski dilli 
ve yazımızı İyi bilen bu zat, 
tarekede subay olarak İstanbı:
bulunmuş "Kara bir gün" ma­
kalesi hâdisesini bir de ondan 
dinledim, işgal kuvvetleri men­
subu olmasına rağmen, bu va­
tanseverliği ve medeni cesareti 
hayranlıkla karşılayan bu zat, 
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vermek ve saklanmasını sağla­
mak İçin sabahleyin üstadın Ni 
şantaşındaki evine gitmiş. Onu 
heybetle, şiddet ve hiddetle din­
leyen büyük vantaseverin cevabı 
şu olmuş:
“Ben bıı makaleyi neşretmek­
le ne yaptığımı müdrikim. Bun­
dan hâsıl olacak nelice ve âkıhe- 
ti de çekinmeden karşılayacağım. 
Kaçmak ve saklanmak asla mev­
ziin bahis olamaz. Ne İsterlerse 
yapsınlar.’
Süleyman Nazif, Mütareke’de- 
ki ikinci kahramanlığını, Pierre 
Loti gününde göstermiştir. 23 O- 
cak 1920 de Darülfünun konfe­
rans salonunda, görünüşte Fran 
sız edibini tebcil, gerçekte ise İş 
gal kuvvetlerinin hareketlerini 
manen protesto için yapılan top­
lantıda O: ateşli bir hitabede bu 
lunmuş, İstilâcılara karşı perva­
sızca haykırmış, kafa tutmuş­
tu. İstanbul halkının duygu ve 
heyecanlarını dile getiren bu 
feryadlar, bu köpürüşler, dinle­
yenleri çoşturmuş ve ağlatmıştı. 
Süleyman Nazif bu yüzden Mal- 
ta’ya sürüldü.
Malta’da yazdığı “ Dâüssıla" şi 
İrinde vatan hasretini heyecanla 
ve samimiyetle terennüm eden 
şair, “Son nefesinle hasbıhâl" 
manzumesinde sarsılmayan ¡ma­
niyle ruhunun asırlarca bekleye 
ceğinl belirtir. Mehmet Akif İse, 
bu bekleyişi tasvib etmemekle be 
raber, Süleyman Nazifin vatan­
severliğini şu mısralarla övmek­
tedir:
Ey tek kara gün dostu bu hic­
ran - zede yurdun
Sen milletin âlâmını dünyaya 
duyurdun,
En korkulu günlerde o müd-* 
hiş kaleminle...
Süleyman Nazif, aradaki bâzı 
görüş farklarından dolayı Ziya 
Gökalpa ve türkçülere muarız, 
hattâ düşman olmakla beraber, 
gerçek mânasiyle bir milliyetçi 
ve Mehmet Akif’in tâbiriyle ha­
yatını birkaç defa İstihkar etmiş 
kahraman bir vatanperverdi. On 
daki m illî ruh ve şuurun kuv­
vetini, "Batarya ile Ateş" te bu- j 
lunan “Rus kimdir, Moskof ne- ) 
dir?” isimli parçanın şu son sa- j 
tırları çok güzel göstermektedir: ]
“ Ey Türk oğlu! Sana damar­
larındaki kanı ihdâ edenler, kan 
larının son katrelerlnl Moskof 
muharebelerinde döktüler. Sen 
bugün yarın ne olursan ol, fa­
kat ıınnlma kİ o şehitlerin ebe­
di bir yetimisin! Bu din. bu dev­
let, bu vatan gibi bu ga.vz, bıı 
kin, bu İntikam da onların sa­
na bir mlrâs-ı mübflrekldlr. 
Dünyada bir Rusya ve bir Rııs 
kaldıkça bu hakkına, bu vazife­
ne hürmet kâr ol: Hakkın öldür­
mek, vazifen İktiza ederse he 
men ölmektir, Türk oğln!”
Süleyman Nazif, yazının ba­
şında da İşaret ettiğim gibi kud 
retll bir edip ve üstad bir neslr- 
,cl İdi. Büyük bir üslupçu olan 
sanatkârın, süslü, yüksek bir us 
lûbu vardı. Ahenge değer veren 
edip; Arapça ve bilhassa Farsça, 
İsim ve sıfat terkiplerinden, bir­
leşik sıfatlardan pek çok fay­
dalanmıştır. Bununla beraber, 
son yazılarında ve şiirlerinde bir 
sadeleşme göze çarpar.
Üstad, büyük bir kısım men­
sur olmak üzere otuz eser bırak­
mıştır. Bunlar arasında Namık 
Kemal, Fuzuli ve Mehmet Akif 
hakkmdaki tedkikleri de yer al­
maktadır.
Yazıma son vermeden önce j 
dikkatimi çeken bir noktayı be- j 
llrtmek isterim. Daha önceki ya- j 
zıianmda Akif ve Fikret'in ikinci j ’ 
meşrutiyet ve hürriyet inkılâbını ! ! 
heyecanla ve ümitle karşıladık­
larını, sonra daha kötü bir istib [ 
dada gidildiğini görünce hayâl 
kırıklığına uğradıklarını ve ü- 
mitslzliğe düşüp İsyan ettikleri­
ni anlatmıştım. Tıpkı onlar gibi ! 
Süleyman Nazif te, m illeti al- 
datanlann. hürriyet vereceğim 1 
diye iş başına gelip zulüm yolu- 1 
na sapanların yanlış tutum ve ; 
davranışları karşısında üzülmüş, ' 
Abdülhamid devrinde Avrupaya 
kaçmasına ve Bursaya sürülmesi­
ne rağmen, padişahtan ölümünü 
müteakip “ sultân-ı cennet - me­
kân" tâbiriyle bahsettiği gibi, 
daha önce şu mısralarla ondan 
istimdadda da bulunmuştur:
Dembedem çoşmakta fakr-ü 
ihtiyaç
Her ocak sönmüş ve susmuş, ' 
millet aç
Memleket mâtemde, öksüz 
taht u taç
Hasret olduk devr-t Istlbdfida
biz.
Enver Paşa için, "Hürriyet kah j 
ramanı Enver Beyin katili”  dİ- J 
yen de Süleyman Naziftlr.
Büyük edip, yılarca valilikler- i 
de bulunduğu, devrinin en mu­
teber muharriri olduğu halde, I 
öldüğü zaman yelek cebindeki j 
birkaç kuruştan başka bir şey 
bırakmadı. Edlrnekapı Şehidli- 
ğinde İstanbul Belediyesince ya­
pılan mezarının kitabesinde, kar 
deşl şair Fâik Ali Ozansoy'un şu 
mısraları bulunmaktadır:
Şimşek mürekkep olmalıdır, 
yıldırım kalem,
Tahrîr için kitâbe-1 reng-1 me- !
zârım.
Büyük ve kahraman bir va­
tansever ve milliyetçi olan Sü­
leyman Nazif, unutulacak şah- : 
siyetlerden değildir. Basınımızın ! 
çok değerli bir mensubuna, rah­
metli üstadına karşı İlgisiz dav- I 
ranması acıdır. Bu satırlarla eş- ] j 
siz edip ve yazarın aziz hâtırası- j 
nı, ölümünün 35. yıldönümünde 
saygıyla ve minnetle anarız.
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